





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Studie zabezpečení ochrany obyvatelstva na Bruntálsku
Cílem této práce je vypracovat studii zabezpečení ochrany obyvatelstva  na území Bruntálska a návrhu
optimalizace stávajících řešení. Práce bude zaměřena na analýzu rizik na Bruntásku se zaměřením na
specifika tohoto území. Otimalizace stávajících řešení bude zaměřena na současnost a budoucnost rozvoje
Bruntálska s ohledm na koncepci ochrany obyvatelstva v ČR s výhledem do roku 2020.
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